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Az egyeilüli maggar bányászlap az Egy..a/J Államokban 
751!:aatl<>thStrefl 
_SZLAP 
The on1; Hungarian Miners' Joumal in the UnJteJ ·SÚl/111 
New York. N. Y. 
-•--....,- .... --•-•-•, ., __ ,. .. ••-• •• .. S.blff'lpUoaRai.. , UalWldllut-..-.do...dl.-,---. Abroia,1'9M 
Az amerikai magyarság W arren G. Harding Hogyan és mikor kell a Azelsősegély 
legnagyobb erőpróbája Amerika uj elnöke jövedelmi adót fizetni? nyujtása 
IOY VOLT AlBlUXAI JUOY il BU'YAU HOZI.UZóLUA J:OYIID&Udo lm.L&IIDT& li&DDIO UIKT&T.lU.T. llAB.OIUI 1~Ú UIIDiiu AZ .&Dó DOPIDflU.. AZ .lLL.l.m IDll'rOD6L. 
M U N K A H I R E K Négyszem között Apró birek 
Dill011vak,O Hordoi ~f6lllllkkOI.Via61gún6hol Abön6nviM!taabert41mind.-•u1r'Uietáhujuuatjü:1b.á... m.lOAS.OV4!1111A9, lna----~e"'=====,a 
testvkO.u kölli Tellink, hOI)' a I akad. Lejir6ldl uinmln. katbljd nütt w.ne.t. A fes,bl&atoU ... 6renetilr: 1'111, boa f.,-bimrie r 
kőnlJ'ÖU aehol Nm. d~lt lb:iplnl doJaomu. Saaletb61 li- ben :npa ai'ftMD aikalmuák, •olt baJdmibu. ._., And.rú teR•úilDlc k6&li 
rend-n • biziyik. A Kin, No. ... a • Ufllll!A „ 'C7 tonna utio Te- ett6l Lan.n.ak. hou mqizlt --.11: Felt6tlml aQb6cel • bllD\e&ett „1111n1r; Kaderab61, Pa.. hoC7 ud-
J.ben uonban, ahol II dol1oaik, 11• mirM&el es, dollh 4 cent.t al.kll•et T&lam.it. .trol!.tja a lr.Gi-- dMletl embenk ell~n ... C 6ta a CNn• mubaa llllü:M&a b6-
elq' rendeten mtQ a mmika 6Í 15utnek. SierenONtlendr ~n n,eutU 6t u u ob n.as,r6at bboo.,OI ldeif 61 fok11, de ennek D1'bu. DW k6t '1doutt, i. volt 
mindell nap dolpaA&k. A baj aa. ritkb fordul el4. A bbúm6d &IIJlU, hOIJ' • b6rtönviNlte:k utja U ellN16l'HIIMllt nem aaW till- a c'PDU, ~ ea:,ik '1d0Qt m.,.. 
hou n6Q eucrit. eUintött a via • el6t jó, u üalua M la.kú ira r11nduerillt VUUITeRt a bGrtan- lffJtdlüe a metfelol.1 \aW'okoa 61 halt N a af,pk t.a1b 6rfW nyo-
tok emW maradt u,.unb 11,lkiU ~ millt & tllbhi helyeken. be.. aem .-b.d lebeteUeu6 tennie P morilt marad. Pebrúr 10,h. tar-
addii, mir megint rendbehoullt, 11:unliaokat mo.t ia veuuelr. fel, Nelll 617 feg,enc:i lllondolta zúr ill1UI 11:i.esUroJ alr.ar6 bbe& r6a6- t&o.t u el~ baleNt. Err tót m.f'. 
Bgyel6re tehM. o.8111. ~ a .t1. .. d• jelao.ler nPl aj6.nl.hatja • h„ lr.~lr.en • binS aaaatbe, hory um N • UleliaYUlilL ml.Úft bi117W lresdau dpi a 
l,'eL t,.t. Mglthet a h.i,,.t6D. kil11telen • .a. mind• a aok 1D.011duinl6 pppal renel 6s d'111.U.n hJ.romit 
górbt utra lhni, meri: u egyen• ua jutoU .aembe, ho17 air., l,;111- lllio.dao. rendben a vol\ da uo.iin 
Olio.ton, IDd. Lúú JbOI taat- Brilliao.\ 0 . Cloka Oyiirr, 11ton HDI ~ jlrui uok, tuclryi an,ol n,elvil uj1ifrbaD valahOfl'Y elkapta a Dlui.na 6s 01, 
ririink írja, hou a Jacbon Rill te.tv6riint kaali valtlnt. hOQ a u:ilt Y&&1 u6n. uea Tollak bör- i,ub 6rdtk• kii hirt olvutam. irt6utOIUI ilasamuea11.1olta bOff 
Coal -&Dd Co.b · Compan,y llin1 Wn,iban • munka teljmell. mer• t6nben, m.trt th1k&" beOIGlctNÜ Arról •t a lm, bor, Rentnck, a phlllil)llburfi kórhúban h1ehal-
No. 6-ban a m-.mb nagyon g,en- uilnt. llallomia Aerint uouban 1'&11 ped11 adl'\, =.art Ur,Meb- ,uamban, I,etcher CGWl.t,ban F• te • l1llr61.. A múodik k!Met al-
ll'hl mea:,. Két napot dolgo.nak • afu11lelN nem tart. solr.lif ~ • ~t, •in~ 6 ..-olt á ila,-n jlr- Wliitealr.ert Yilaatott!k m.er =e- kal-'ul 817 amerikai Wn7útt 
bdenkio.t. A Uny. geeaea. a lldn munka nt.0110kiN. meghxd&lik, j6k a toJú t.bot • bfinte~ Ulr• 11Yei birónak, de nem forlalht.tta aebed&ett mer ■ulyouo. a ,,p. 
m.agu■lp öt llllkk M k6t io.-. -- v,Enytil,QJT 111• u,akUl,U t&. el u lllú6.t. mart mfr a biSrtöti- Kb:wlktttfl! ol,an dolotra dllal-
V.b. akad, de a kospbia kipu-.- Vu. Voorlm, Pa. AndJ Talenlr.1 .&tt. , bu. 11.1. Kiút van bemlha N lroatak, amih• ntlll irtenek N 
pútatja. Ob ia van b'el.7entin.L testY,riinlr. lnele 911rint a W111• A biróúg 61 rend6f'H1 fllfGp.- cMddif 1„ t>e.ilia ... t nem irja -,yr'-t e. a Yigyhat.J.and.a YOlt 
~~~ =d = ~=:-=~~~= ;:;::,n:. b:=:re1uki~'!~ :'~do~o:; .i:::~= a baj oU. 
.-igj& 61 toAIIMWlll& Ye&J'• mf- gibanTa.n aplú.en.&10!,aj f!ID.· bilntetWtele,ettettta.rtoúahat DIID 11)' •ertkt b6ni51Nl --.. lt&JftLTU .BLTltlfM. 
r6ael 81 N eunevtd eentJbe.i ber 61 igy ..._,ami 10bt • munka- M a DPI büo.il tmbeffk tiraadal· ben nyildnnh m~ hanem ar, 
fiutik. &ettno■6U~ ritkiu \·iuonyokr61 nem lrbat. Uj hha- 111.1 kölelM lenne 6t viauafo11dni, 0\11.n lrl!.nGad utmben, aki m61 lfegem161r.eatüo.k pb hittel 
fontul el6. As tltim.J.aer N 1alil bt fplteoek 111.~ e nyúon a pli- de u aa elv a,Jooa -1r. a papi.mn nea ia tatt el~t a U.nadalommal eael6tt, ho17 Ondrejka Vera l111-
caak lllll7iba keril -.int ;jelenllf xe:n fia Ila. majd elt-8lnek,-ukor lftnit, a va!W.,ban - aeabtD Lartod.linak 61 a llli-+'6- a,ar t6t. aúrauún fiatal new-
• tibhi pl&elr.111. HllllkUOkat hirad'■■al ieu. A Mn,,ra is uj, alig KQliillÖeell a NDd6rMf n■m ,311 .Oel&l. 7orki lú.ny deeaaber 23-tn elti• 
1llDli ia ye,amek fel nÜII N a be- pi!' hN- A Wn hat N h6t "b tal't,1& ba f!lt u lf'&llJ"U.bilyt. Ha Roekutle Coimt1 uonban ne.m YOIOtt hunlról, bor, brioaon,i 
!yet • ajinlhatja. ~ ~· ~=t~:~.nv:;J!' ~!!'=~ kik= :~rt11 ~ =~6M61 0:~ .. =~ !'.;~~~;:.u~:::: :! 
llooTenTille, Pa. A.,.Kn.icker- pit baanilnak. tokbaza -cfi1P'al61 alatt t&rtJü. btlnö■" a mount nmoni Ky, J . dent ell:iintett a le~ fellr.utati,. 
bocbr Coal Co=pa.ny ulepeilr -- 111 l'Mk hrlyta dt• tulbnz,6 útko. W. JUder pflybik I atr,ri bir6- • vfgett 6t &ro.n 0,ula magyar 
mint U. A. tesh·fr irja, a mllnLI Ward, W. VL A KNl,ya Crttk rend6rök euel ;ó•al többet tea tqt'I. d1t1ktiYet bbtilr. meg 1117omod■ 
EGY .MIWÓ DOLLÁR 
BETETET AKAR GYtlJTENI A MA-
GYAR BÁNYÁSZOK ÁLLAMI BANKJA. 
EGYNEGYED MILLIÓ D011.ÁR 
mú eatitt van, a báromnegy"ed millió 
dollárt moat fo,Jü: ösazeadni, illetve 
bankunkban elhelyezni kamatra a ma-
lY■r bányáaok. 
K.i támopt minket igyekezetünkben 
ét ki támoratja ezentul ia az idegen 
bonkokat! 
A mqyar bánrmok bankja hatalmas, 
erÖI '11ami bank. A dolpzó toKéje 
nagyobb egy negyedmilliónil. - 3 szá~ 
zalék kamatot ("tzdünk minden betétre. 
Pémt lriilmk olcsóbban, mint bárki 
Európa minden riaébe. Pr6bálja mer, 
mielőtt pénzt küld, hogy mennyivel több 
koronát adunk mi egy dollárért, mint 
bármely bankár ebben az országban. 
Binyáazok támogassák a binyás,.ok 
bankláL 
HIMLER STATE BANK 
WARFIELD KENTIJCKY 
uen«&l halad. Hetenkio.t kk ~ollieriea Compus b6.o.1',ibua, ir- ~,.lr. 6■ Ila • boldortaJ.aa, ja"t'1WU A aount ....,.OIÚ h1lyi sjdf ha_- 11&1. A l17(1mO&Ú 10rin Kron m11-
"'8J' hil"DID D.lpol dolgoznak. A ja J. K lestTfrii.u. a •ula 1Vak..-6 r..,.,u •alahoc, bdlil- áhjalnjelenttttabe,hoa felatar illapitotta, hot7. aermiedtleu 
aenet pik.kel uedilr: ki, de Ylll ~-engfn rug,v. Hetenlt:int 11.lro• 1,let foelalko&bt 18 aer.at.lt ml• l6pu,i " a '6..-etk~ teljelen &W ldny mir um il, holttea-
tn.asina munb ia. Veue1a6ri■■el napot dol,-ou.k. A biu71 alop, p!11Jr. lllllldir Olt 1etumbdllek 6ainta "a:6kforlal6" beadddel thNewJ1rte1ilamb1.ne11foly6-
'3 et111.tat fuetnet t.<ID.núkint. A pm. a lán ....-.. nf:17 N 5 • laita aeptt" •- er,aer CHÜ· k(ri d.laatói biuhút 61 ... ......., ban t&Wtilr: mer. A blln(ig,i nyo-
blnúmM j6. Sze~ sukkoL NfmeJ, heJ,eo akad Tit, ill' ,._ &.:et • tulbnxr6da. Ul7 U.t. IIM>&U mel'indult, de ID.inden. jel 
,K711tallban nem uotott f.16for- gú nineem, lejirók6 uonban b6- fir:,.lantetilr. ia • bmy4:rad6t M "El.-..tettPI a llook Out.la an mutatja, boa, nem ~ünun,rlil 
:~ ~!i~ ll~ea er::t ~IL. =!~'::':~~~ :'::':=~~=:ra.uu~ t]~~~:.:·!~::~ b~~~! h•::,u~==I ::~ 1 ================11 
nel: fel aunkúokat, de a magyu ~,- m~ 74 6t n~ ~rint u • vfp, boa kitt- aGlll jobotb,-.k.&rtH -.inden- ho.,. kft ID.IIJart egy iellr.iiszl,,~ ----------------
bin7iesllbt ,a,eretik • plNflll centet fizetnek tonMnlrinL S..- plll. _, ha l'llami~ft. Voltaa hobo, relleu maa,■r IIÁrlllUÚo rabl6l,-----------------
E17al6re UOJlba.D. nem 1jinlh1t)I ttncaklaRNg ritkin fordul eY. A Koam1 Sl.ndor Tolt hna1 bir6 ilpiteUeia Heulat, dol«Glt&Jll. far- klrabolL Rxt u iigyet it Kron ma-
• hel,U a fenti okb6I \akla nem dráp, de u ilelaiaff •aok ~ ~ embtttt lr.6d tarto- tnokon. (pitette.m ntaltat. illukat, gyar dat.akti• fflte it61 mir l!ltr• U'led .1. IIMIArlcan ~· 
ha bolaol. llnnkúoht a.indir mt. &kik 'birtalr • fe.,-hh ja~t4 gart.obt N JaWJ6bt. Lilttam ülapitoll&. boi7 ._ tettee Jlihou, 11 1-'tln:; 
w~ m A Cohunbia Oolli- ..--elr. fel, df' a helrtt ~lniltt ~i'ben •.11. --~ teha~Ui ~ll- u ~~ mhwll::ft oldal'L Clill1ltam btvln TOit, •ki florrith latdn ...e. = !:=.'~ !:i!T:ae:~ Dti-: ,jinlhla~ ~i.e::::.;.::~~lt.: rl~~~~~:':!~~~::;: :d::,~':~:"'u~~o."~=i 11 !!mbu..:;~:~:hcan" Llne 
legjobban megy. Ilirom. ~ PGatoa, o . Jrottyin Jóad llat· ló~ 4 ..,. • ea ílJU l6bb- miaobt ii. Voltam a b6rt.önben elhaaott •actaWta Eliubethen tlél ■& KIIIICl-1 
t:.;:~!~S::: !.= ;:: ~':'~ =~!"a:;: :t=~~:.~~.1~~~- atc- ; =lte:~t..HCal°;~= :~~: l~h: ':!'IY C.:~;!;:!! NEW YORK-HAMBURG~~~~.:' 
hit M.l1701c ~k Ui.iitt T~talr.c.- nem il tudjil, hogy mikorlr.ealik Zl ÍI die.ebdett effluben hOM• pfn.rt 6■ el ÍI ...i~ttem, allt tllb; I;. k&rek:erfiljlln, akinek nem u 
11:it, Tiz. gú nuu1Rn. t.l!jir6kll llltf ujra 1 111uJr6t. tra a.nhan ai~ n\t, ~ aUr ol•ualla- Ml v!Ndattem, IDJ.llt • 111eDllf' Tolt as tla6 rutette, JU.rt lllinde-
abd l6bb belytn, dt nno.alr: j6 -,il,da• u tum. ujbQ kft.ld be •111. ll ri aui bimi a pfnlk, 1111rt volt. Kost kiseledlk u I nap, lto17 nitt a bol aak tehette lrih-'lta 
plbek ii. Karbijd lámphal dol· jrJenüat. •'1"' liel.,>111n megja..-ult. 1 merre -..llaPtói i:aer,el birót honfitAIWli 1&J1&UtalallaneiptN { 
S. S.MOUNT CLAY } 
lHDUL O■llúlnllk, aür,e. 111 d L 8 a 1- ad.mii 
lQ'W • ' Plar-rQI 
TOUBóL S. S. MOUNT CARROL Nortb ru,., 
CJ■ llcörUlk.A.prllT. d.t.2. goxnu. a azenet saJctb61 diir,ol- __ ~ alkalo-•I fpptll vendt-jdtuuanak- magnlmak. Oondoljü: ha l!llk lehelrtt meglopta, TIU ti-
~;•:,."' d=~ ~ t= -.»~ 0 . MW P. '.';. tatvf. :;.:.::\1!iintt~b~fda~;I:; ::k~B~ ~tak~r-:r:: ::!~6~! a~= n-: a.s. .. ~~::!a~~~ .. ~~" C.Jl 
nek. &&eren~U~g ritlin for- riin.k lr11. • telepeno_a -.».D.b.- 110nnal baantat'laa-nneeltlrjha r!lnlk tt1. YIIJ' biaik IDf_(I' lllf!I• u ll.ven fekflyebt ki'rt'lli:~6- a. a. "'MOUlf'r(l'LtUf"tOK'" (QJ) &.8. MWVEBTENBICBO" {QJJ 
dul el6, 1 blnúm6d mealebet&. hoa-= meu. llindan lllten t.i.lWlllipU N rörtön ut blaon1- h,talmuouat\at ,uai, ho1Y ffl Ml '- ha k&rekuül '•b~u 1, • · • • ~ == =k~ ~:..=11.· dolwln4k 
A lakú fia flelem ira elfg m&ti- egy napot dolgomalr.- f!IIIPi.n. 4. ptta,_ bor, lme, ha módoi adnak ,,~.u-anan.ak." kd,me ltlll Kron Qyula m::::r a w. ~ ,.._. ......., 
kelt. &:!dig lJlf:g mindig Vl!ttelr. fel b6.QYa en~ • ISM ........ valabo.ck a ~at- kt117frb- &o.nfl llainlfbtt N tere1etJ.. detek:tivnrk. r.tutott Jeenlrlrt lrjon IU.-~llp.k ........ talmuott lffulkllh 
aj munkbobt. A helyet ajblja, 5--6 " f'1 Ub. v:~ dad, de 6-t..- r.etre, ~r •ar1-■6li ma,it, ntbb brtMbeufd mir ipán Mi · · 39 BROADWAY NEW YORK CITY 
de lu:bt aajnoa nem lehet bpni net frte. Ob nmmm. Lejlr6til akirmit • Hntett el ue16tt. 11 11 Vl d t lm d ri nduok, •kiket • Mihóely !'------------------' 
1 p].úeo.. m.indenlitt van ep- mkkoa. Kar- A ..-inedl& me,b1tn hallptta ~lm Ne .. n en ~o~.•• : llt..-in, Mihale■ ik l•hin (ei a 
• __ bá~ limpi~al dolgo.to.ak, • umet jót1Y6je boaf.d6t. de nem Hit- lll>IJ ..::':.;':olt ,;. ti':::i nl6dí neve) IJorrith Jttvf.n vagy -----·~----------
..,_ Pa. Balogh 0,.örc, tf!fl- m.uma Tigja 6■ vegyee múfael lroaott a bma61gat6■be 61 Mali I beLSI Ipdn f runJr e.odil K•vie:. htrin neTek al■ tt. uenp-
Tirllnlr. irj. hofl'Y htt.enkint nigy tonninkint 78 61 fQ emtjhel fi. kúd6are rilaaolt. 1oanr·rajt b n~m ::i ky lr.f • 111 j6 m,dlr IDlffkiroaitott, Ytgyfk- lpmoc========-===== 
111pot dolrc:malr.. A binya epe- ~etlk. Surene■ ttleDW1r rit~ tor- . ,T6 IIDlle m'1- , biitet6t mrlia• ·vfjfben aLe~ch: 61 e Roe~: ki azonnal ellene az elfot•til pa- Akár K O R O N K A T 
ott, 1 uén búom nllos. A lej!.. dni e16, a m~ilOU.l JÓI bé ntani a boriibon Jf.noe. mondot- Qlelt'Öben Whlteatu '- Rider rMNO! fi klildj!lr. be Kr,on Gyula Á 
~ ratokban Tan e,:y lda gú: & Tix il nal:. Ju, lltlnúaer N lakú ffl tau llirer nr • Yioeallinulr.. . • ltu111t a mea,el birilr N ki h1d- ~•telr.-t,~hri. 30!? B~dway, Nllll' Akár D O L L R O K A T 
ll:ad. Nfmel_yik: helyen van leji. annyi m.ínt a tóbbl pléceken. Kost Nem bum1J mir annak a JaYI• ja talf.n m6f jó bi?tt Ja lturu!I: ork Cit1 kivin kOldeni 
róli:6. lúrb'jd limpival dolgox, nem. Teu.ntk fel ~unk:bt, de h• tb mél~goa Vl'lll:l, de lllon~- m~rt ''llttü: a,: flet minden old1-1-.-•• -. -•• -•• - . -•• ~ .•• - .-•• -.-•• -•• - . -•• -.. MAGYARORSZÁ(;BA 
nak. A aenet pill nün ap- do!- megindul a. ID"llnka >';1mwnl fotja u,lr. Tlllam,t, tellék Jól behlatOIP• lit'' a rietOD innen 61 a "'eaon : R M S : CZECBO-SWYÁ.KIA rJO{III AUSZTRIÁBA 
lir 82 centtel, muina utin 92 N allor ajinlhatja UI • helyet. tani. . . . . tilJ. Ezt pedla fflN biró mOt1d- : • • • P • : lonlrdjoft ~ -
:i~•e!e!'::lr. s':en;:::,:nt,! Ha hitnlék'- - -. ~w- bo de!b~~:~oi-:•:i,ri~r- hatja el ma,AnR_ ,.... : flJRQPÁBA : ÁLLAMI FELŰGYELET ALATT ilU> BANKOMHOZ 
ritkio. YU. A laJcb &: Elelf.m ir, _. .. .......,.. Bit eaak • tllbbit te.Mk rlm . • Utbet&nUnl u "0" 16~klud : Ku.omtou ~ 111/0ntul ,1 pollto«ln ilfUnk el. 
annyi, mint múntt. A hrl,n u tl6n.t.:l dijU. bimi •El~ nra.m. 1 ~~~=::::::~=~; 11 NEW !"ORK~BAMBURG : Raióiet11/Ü, llltmddr h ldn}-.11z1JJ it11telcd ezak■:trüen 
ajio.Ija. ======== A.nnd'rtl: pe:rae huaof6 n► II Cherburg&_Soathamton i Jöjjön uemélye.en "!.~~';na köv~tkuő cimre: 
irj~:; ~UD~ ~ ~::~ ~---,,..=-'!> :!.,~~Et~:::= CUNARO LINE z:1:'f~~t~i~E ! 437 Pen~/~EMETH, 1•1,~:,gh, Pa. 
~;n::~ eo:i ~u;;_0~t 1~:. BIZTOS ~~-~':n~~:;:n; S. S. PANNONIA ~-:'ii.t~::l._=:;:.::,:illb:...,...,czu•.,• .. -...,,.-...,...,...,.,-...,'M.,-...,===rll 
legfeljebb 3 napot dolgomalr. be- BANK- OZLET gudlja megkapja a bil:toaitili Indul K.A.I.OI U B 2S-ú THE ROYAL MAIL : 
tenkint. A hói,.. ,-euea, a ~ Ml ut..-- fodn)r;: U t.lnaai«t61 • huaú bls&toeilPi FIUldB.A, STEAM PACKETCo. : ----. 
~• !!!. :!j~~k':!!:i 011. phÁt Ila 6bába ~l'lt. knri . . DVll&OVJlmB.l - BROAJ)WAV. QW YORK: -·----■■■■■■■■'!'■■■■■■■■■■■■■■■■■■• 
nfhol, lr.arb6jd Jlmpival doJg07„ kűld.w. t.tlJ• bidon- uu~~lland::n b~r:ia:i::!'i~~~ 61 TI.IUfflDI ,...,. barmt17 11~lfi~ U1YDUkric· i Meprkezett RED D. a magyarok barátja ! 
oal:. A IIZf!Uet muina •!da h ::._~~ tik fal uok, 11dk um bhnal: ab- CJuba.j..-, ln···· tlOQ,00 ....................................... !1t1~~::=.•:1~~~1tat~!:
1
~=~=~ ~k~ul 
l<mnutlmra Ttfl'YM mf'""-'1 11:5 kW 1eu: a obuettuk ban, holt' eDJII emberek meida- 1-flt ouWy"II-~ in, tlJl,00 ~ ■6rN. 
-::~:
1 
,~;;~it~1/:;::!mena::. ldfbeh-._ :i::~e~, :::';!:~ !:::.: A e.::: ::::,,7t::: bllri f.mbereket keresünk mt.11!.:~=~~~~1~::: 
!:::t!11k~,:~t!~ u:!1:~ ~~ ~ ~~~~rt~~=~~::'1~ Gun~o~:i,!: ;:::_nlll II. =-.i:=: =-: .. o:: :.::;r~A::~:Hr.rr~, =~::·~~!1:~~b: :t 
bt mostanAban nem vesmek fel. p6ma el- totta ki ut a gondolatot, mint in-1~======~!11 ~ .5í111:, ~.!:"~ b.,. 1-.amat-bb fnU IU!t rq b.pnl. • 
Kfilönbf.n ajlnlhatja II helyet. =~ 0n = ~!ij~~k~oell'Yli:1:ee!~!f~on~I,-------- ::ii.~~":': u .. :<::m■-;':::!t"T't.s .Ort, m.i7 _.ITM 6a ,,tahn„ 
eo.~°:!.n~f S~.=~:~~ Jalt nil1111k hl17eEW el =~10:a u:1!~m~,:~T::.; 1 ~ i l&paitW,i.,... a.._,., nem~~ CJuar llell, 1~j!! : :::.~t mepr6b&Ua 6a toha (el 
jlb,SJ hia nek-fink Hubner J&nos u elvb6l, bou lgenia ID'fjavul• i f:. ~ ':"ta..--:= 1 A';;_~~!.~• lJNITED POOD PRODUCJ'S CO. 
~~~::~~:0.0-1,:a:t!:,; ~ ::t ia~é:. 'n!:k:0.:::~~1:;;:: ! =~'.::=■e-~~ i 743 Forest Aftlme, New York, N. Y. 
b!nya ge-. 1 H~n m•CfllliRs uamfre a m.ultj~ ba meffalelil ~ ......... ~:..'l'-••••• _J DETBOIT.IDCB. ---•■u■=■==■■■■■■■■■■ 
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HUSVÉTI 
KORONA PtNZKtlLDfs - ,_,. ...... 
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bl, A LBOOI.080l1B :Rill iJt. 
70LYAX01', 
WZPtNZ DOLLÁROK 
kifisfi6M ~ 4a l•-
g,uli ....... 
(Nem tb8Klend5 öaue m.b dol-
JiN1tal•lnJ,0Jdr:al, am~ek ellen- · 
hrtéltét kornnüb&n bpja meg 1 
cimsett.) 
~-t4-rinti.p&w:i]dá 
...._ PéuktlldtlM abbu. a butoa h.-
dat.WD blab.úja rink, hoc:J' u& a 
legj~bbu. 61 lerJ)Gntoab-
ban. llltmil: 11. 
133 SECOND A VE. 
NEW YORK 
1:". 
\i: lllill\i 1111 
1 
~~~~~~ 
bői erÖI n6k él fértiu riijanak. 
11 
A \iutitalan foplt DIDI. lff bet.ep6r cmi,lt. 
1 hordj.ül: magakbu & a ká6bbt ffekben ayo.-
1 
11:1oru.dgolli M el:rilelhetet.J.eW teulk r;rrr-
! mekeikiiem · 
l .1 Iguf. eg&lff&W nók 61 f6rfiak cuk úkoi-
l/ Ieunek gyvmekei, ~ megt.an:RJ1 6ket. arra. 
• bt b>gy naponta k6tuer tiutopUik 11111' fopi• 
lrat a "OOLOA'l'E'B" fogtidtit6 krimmel, a& 
iulit6 a:?ernl 1 ,,, 
.. ;6 FOO--.lÓ :&OisZSÉO", 
~ ''f.Jol,pté"' Ah IJ,6.nwlJ- plper'f!ClkkNa • beml,. 
~ - ~dti~ bb-
"""ltja. AlapltüU>U- 181»-bu.. 
• 
Külföldi bányahirek 
BsbbAre leu u önt6zk:6délhes parfümre. Kér~ 
jen u üzletben Fklrient (Keleti viri,okb61) ú 
mú Colrate parfümöket éa önmagától rá fog 
jlinnl, hoe miért ftl!Ullitilt amerikai hölgyek 
el6nyben u.obt mérqdráaa imporWt külföldl 
JIU'füm&k felett. 
. Ea 11elwt7 eapp l'lo-
flellt oJ,ru illatot irqn 
llli.atli• .ea lituutlu 
'l'lr'c<•U<lt rlHl:ao. 
A Goodrieh-féle gumi cipőket ma 
több bányiaz; hordja, mint bármikor 
azelőtt. 
Ennek igazán éll'yazeril oka van : 
A Goodrich-féle cip6k sokkal tartó-
sabbak, mint bármilyen mis gyárt-
mányu cipó és a binyászok r'i\jöttek 
erre. Az caak természetes, ha vala-
~~:::a:;Jt ~ ta:.~~~f~08;; 
mennyivel tovább tart el, mennyivel 
kényelmesebb, mint bármely más és 
véstl,I mennyivel olcaóbb, akkor el-1 
mondja ezt a kellemes tapasztalatát 
baritainak. 
Ell')'l'e több 611 több bányász veszi 
éu.re, hOIY a Goodricb vizmentee és 
nem lyukaa ki, nem is lyuka.dhat ki, 
miután az egész cipő eu darabból 
kéuül. Ez a Goodrich•féle 1Yártás 
- módja. · 
Vlpáuon, fi&7e)je meir a veres vo-
- nalat A clp6 uárin. 60,000 viazont-
elad6nál kaphat most Goodrich 
ll'Yártminyokat. .,,_ 
THE 0. F. OOODRlCH JlUBBER CO. 
Aia-...., ObJo 
Aa "ll)'Nlill __,..,. W,,7lalap 1 'l'.llfl 01117 llun ........ Mlner9 
.,_ Kg:J"alll1 Al.lant,q.kbaa Jo,onu,J 1• 1h11 l'•lted Suta 
s-t,.e-d EdllOI' 
BIMLER MÁRTON MARTIN BlillLBR_ 
El0tb8MI Ar• hbecrlpúoa n..-: 
.._,,. ... 111,IJl.o..DI<,•:.. ••'"' laU...t;•llad8._ •••. .-S.N 
......... ~ U.00 11 .. ......, ........... ... 00 
U~let>lk mi•dea N1111rW1<öa I rtiblL'IM!d ...... <!IT 'ftlu....t"T , 
Publiah«Ibv MARTIN HIMl,ER, Edílor 
All.r,aar~~lr,la.b6AJ'Auou61.W.~ 
T11oHo,aptla&M_J_..1ow-to,.,,__..,_•1u ..... 
,.. .. ..., .. -..0..11 ....... ""',-,om ... ,i; ... VOft,N V.tr .. ,Ok 
-"<tolv..ttloJ,1t,... 
l,h111U.. Llut_.., 
tuull.l .. _.eurtla! 
s..•~••J•lauv..ll, 
mu-t • N&lt ••••1<• 
el6rt1•bolclopl„t""-
p ÁR HmEL EZELÓ--:i=r-
mtcíelnt AllluiU. molillinpadain ia a Mlldama Du &rr,, cira.ll da• 
nb. Du U&rry r,Mn6 XV-ik Lajo9 francia kiril111ak volt a uer.-
tO.~, akit kWbb • lr.neia íorndal.om. alatt ki 11 •'1eatek. Eu eu.ropt.1 
uinh&.n6 Pola Ntrrl J'U&OtU benne a f&lere~t 61 jól. 
Miért kell minden magyar bányásznak előfizetnie het,!1:~i:: ~1=0~::~a~~';!~"i:-a!e:J~0k!i~ 
· a Magyar Bányáulapra ? ::;. ~~'a!;:~7.~~~l~e:::;i!;~ ~ti~~~~o~tta1:t'"..:; 
--- -.k benne. -rt u. eln,omou, kiiu.o~t 61 'fúlg klnaott k6a.fp. 
Mert a Mauar Bányialap u ame.rikal maaar bi· nek i&'adr. nem ,·olt •M ki„eiiet6 111S.,, mint a ..,,"' forradaloiu. 
Ull.llAJlCms10. 
AMERICAN EXPRFSS COMPANY 
.ordp llcme7 0nm Deparment .. .&. '' 
65BROADWAY , NEW YORK, N. Y. 
118 West 39th Street 18 Chatbam Square I\Yászok legjobb barátja, gyimolitója. él tanicsadója. Magy1rorsd.gon uonb';'l eg!uesi 1SLN uellll~ f~o1'111ak . Ott 
)lert a Magyar Bányászlap uóval él tettel mindi1 • :;!:.:.,_!~~:~::' ~~k;~lt:•::1!1,~b7~,!.~to~t ~~~!~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••■-••••••••■■•■• . 
magyar bányiszok érdekeit uolgilja. melrtt a blld•~1i Eat~n taliltun~ mt'f. :. Az. eJsö seréfy nyujtása. :---■••••••••••• .. ••••••••••••••• •• .. ■ ■■ 
, . Mert a Maaar Bin:,-6azlap sohasem kért a maaar . - &tiltott film. A 1!-'ill)'lll1011ter ~ ll'adan_ie Oubatty __ 0 
• •--~ól .• L.--A- , d' r.:eak adott.. tlmll fd• to'f6bbl e16adba.it betiltotta, ■uvel uennt•. • ílbD ( Folytat'- aa 1..a oldalról) • e NA Gy ban:,--~ semmi.., ~ICU• nun ti 1úaa, m,t„e ~e.kafll,11! a t&rudalai -t&11ok ellen ur•t. -- : 
,. Mert a Ma(Yat Binráazlap u eryedüli maC)'U 1>6- ll~ly1tlm fii eiilalan TOit a bttiltú. lilad,ame. Da &ny drimi- -11 ct&khuur olyan uinyokat ■ 
ll3'Í.i%Ujsár. mely oktat, nevel él ~t. .. :~::.:~:k=~~ol:l~c~O:~~~~.:.:•~ •t~~/:! !~::: ~'l~elri .;1~~eru11er: i T ' ' 
Vlert a Mauar Binyászlap rendüld.lmul mqy&iel• kt-ryelait11 ar temttWn k't 1111 fii •illi{I korona in koaaorui bel7e- lin(okhl. Mlrniir ugy tit.- : 1 arsas utazas 
mezi a magyar bányászok érdekeit. uu a rl\·1taln 1a ,1.attn1eü.MII ll'lagyar köll:1~1. Ei:t a 1>f.nat k0+ uou, hogy u egM& dr61a bbyn 
fi Mert a Mauar Bányászlap már u.í.mtalan mauar ~wru IDl'J\ üt'- ti111.ffl cir,n~blny halli re aode7kodott ma1yar gye- 111.índen felezereJWvel e116tt el-
. binyúzt védett IMI a káN&Odhtól. ~~f~=~~:1.l h:0:::, ':!~ m!'J~~~~ Le6u.1k i, ln ~=-~a~ ::r~ h!=::O~: Március 23-~n Patria hajón · TRIF.SZ'fBE 
~ k,llil lwm'1t '"""' mfflt0k • MÁRCIUS 23-án A REGINA ITALJA HAJÓN 
• KABDEBÓ LORÁND UR EGY a ~!:! !1~!1:'!r:t!:t!!!: w arren G Ha.rding D't'Omtatou_ körleYelet kiUdetett uft u t.llltrikai ma1yu lapokhoa. bhylban törtfnt giarobbaoú. A 
• füMden "HW1„ri1n intere&"" -nevet 1do1t legajabb d.llalkoúd- komplnia uereneefte mlr lel 
nak. Tal6r neti '11 &U-mondoU& k:Ol9uth 1'ajOI Ulllall idején. amit volt utrelve a giailareollil, 
Pt.r eutead6ve.l oae.!Ott Rooae- ..S111agy1rol'IÁf á a Bin&t llaa Pithltr Oy.5"6nek. eredj fiam ki vLl)'ba Ma11uorulgra. Stmml eU11i 11'1akorolt mt ntlli 18 vol-
velt - • l'Olt nboet llNIÁl' "l'Oltak 11.ito\t "' .i.-a,abb mGnl'ta6«11. kifoPfUJI\. ntm lehet. a „gy • .,. f rdtktk llltfVfdelmea&e ellen, ..,,,. tak „ oaakill eaek ,,o~ & u.ak• 
a kWletbcn lergyakn.bbu. ,u. o~k nbl.cáJ6bl. Ua,-unt.it nyira tiat.rul D!',rfn1 Ma,r7•roui1 • •ldelemrt, hogy minde11(ü.e &'t'atoU bnvitkodú.nak Yolt ltö-
repl{I emberek. Ast i• mcQC:111ttik. lak-'l;a mit abr. vfdale• ió• jan. A Kabdebó ari •· A legotóbbi &t.erit&nek uoa. u:6uet6 u, ho11 a lln1okat el-
bory a l~bb f!oykfs, íeh·krh Dc Helt -k I Wpoliúbi Ilk- bart eo· kii Utttre nn. A kóvetkt-1611et 111:llali ugyanD u amerikai oltotUk, a bi.nyit a nauobb U-
rdlak kmitttt#-k, mer1 Mb·odf1o11u dlllltk, melyek.aek elintúáae Hard- -r7ar .,.jt{lyaJ: , . roaodJ.at61 111.egdYUk 61 • bentuo-
1 nJjlvúODig l.tNC1ttl\1Úb,>n „n. ingra & kon:atn,,ra binil. Több •lda.lr61 ugy f.rt.O.lteiu, ho11 ,11.aUnoauak tOmk ltl aa ruh bf.n,kaoklt mfir idejfbeo fel -
lak mind a lr:ttten. Itt Amerikiba.n u. elintúcud,5 a té, hit.-.miuerint tn az beribl llac'1~ tulajdono.a n• 11ifi.r.e hoitik. 
An hilu!ik, hogy tnOltaniban a ként&e.k erfu: H:Ufe vlr mft p-ok. . A.11 6.llami bluyablvltal ezen. 
vilic leg(Yafflbban emlegetett metr0ldisra. Erre vonatko.a6.lag ml,g 11nu6r 20-lki.u nyila.tlloatam., u klril utuó tanfol,allloltat la ren-
embere Wa= O. Hartlins, Am• Adeaokrattkutrutüill.,horr .t.maribl ManUll6c' h.tábjaio, bosr • hir UYediae11 alapuik. du:ett h ea.en tanfol,amok tani--
rib uj eln6ke. a nemaetek lipjlt ,..ta.il7en eJ. Meclehd6- a:ahuul írtam 'f)'ffll cikkeb1, meJ1elU11 aa rai felkueaik u tlJ'• p]hekti 
NiuCRn ennek a hlboru u:Á.11· iopdbató foralbl,n Bardióc Ml ~ Jllc1'an6c llivff volt lekbölní, (de ip agy irtam mú k telje.n ingyen uap UU:6r• 
totta nagy ril1gnak tffetlen al iogja fopdni, a repablikina- llpolwak ia) 1111 túrt te.rmfflct1e1tn bJ.111 Ya[tYOk t lap uerJ telemmel &i lellleaed6"tl oktatjlk 
olyan „rU. aem. •bol ma 11tm 90k. uonban hallani &Cm akarnak IINRWfhek. ki H öokfnt jeleutllull bioytuo. 
Bartl ing merilautáú1, beikta• a lr:fr-dllll felt1jitWrdl 6a ut töY&-- Ouk rgy me1je11útilnlt nn a körlevUhu: Miért ,·áJautotta llat u e.Isi! 1egü.y ny11jtleira & 
túit á jöYcndObeli magatartúU telik, hogy • liga ewn~jH tC 41 liabdeb6 ur fppea a n7ilvinOIÚ-fr kidn.dval megjelen6 Amerikai ...enthre. 
~glolni a napi sajtó. mindenkotta levcgyik a napirend• Mar,ardg ehnii ,mtólagoa napilapot atta, hory a mapar érdekeket A b6nflunak lernlfyobb u6,. 
Mindenki &rdingtól vir "l'lia r6I. .,,Mjel Mi~rt ~·1,ta el uael u utjlt annak, llogy a ti~gea ma1J1&r 11.J'• u 6vatoeaig & e16Yigyia,,L 




AkOli:NTINA ha,16 lllud„ 111-& Tl1e.tbe 
PJlUIDENT WIUION "-Jel lü,dQa 1115-á ~boa 
Ha haza akar utunl, íorduljon bizalommal hozzink. 
N'1unk nemcaak haj6jellJ'ét veheti meg, nilunk lakhat, ét-
kedlet, eauóval u els6 naptól u atola6 napir a MA· 
GYAR BÁNYÁSZ OTI'HONBAN (a magyar btnya mun-
kieok otthoniban) tartózkodik.. HA NINCS UTLEVELE, 
IRJON S Ml AZONNAL MEGSZEREZZÜK. 
Bok 1W ha.aaatu6 wat.-lrbk alll~ból j6eló-
re m~ija utlna16L OondouodjQr. ön il arról, hogy 
uun-.i. kluen ltl7Ul, 
Ha bármilyen más bajón akar hazautazni ir-
jon nelriinlt és kildjön ele1ept1 hoaJ helyét 
lefogla)hasauk 
PhZKliLots. 
Mint u American Expreaa Company merbizottai a 
lell)'onabb&n él lermé,lt.inyoa&bb úon utalunk it blrmi-
lyen pinia.ar.eget Mqyarorulrba, Cebo-SlovakW,a, "Er-
délybe él J~viil:ia. Minden pémk.nldll a vilár lerna· 
l)'Obb pénalntézeténe.lr., u Amer:lcan Expreu Compa.nynak 
eredeti nyugtA.jit kapja. 
Aa urtant bataltnall ut remi- ipari "1'11.alg meroldiaa, a tuliu- !tlJdWtf Kabdebó 11r tlld magyarul imí, • peali lapok ia töi:Jik rt- n,iu: ltckeTitbW un kitbe 
lik, bor, egy ..,.vbal r1 fogja PI ad.611. 11111\:kent&e, • mig" ffllll: l"'rtjait Amerikh61, aifn. nem irt hit 1'lil lapokba, ml6rt lpt m.induon ,·ui:edclmtknek, melyek 
k~teni Nfmetoru6got • ki- dig vajud6 61 •tfoldottnak ..,. ebbe a lapba, mtl,nek. hangjs, irinya, eredete, 11dnden es.k. ne. · a nehb &i felel{l•é,teljtll b'· 
rótt badiore megfiutWre, Yall'1 iltaUbu. nem telrinthetll iuan s,ar 1111 amerikai. E& n&CT hiba. 't'Olt • rhzé~I 1111 neheun fo1ja 1. nylu:.mattrai!ggel jAr. F..i: 'u 6va-
lecallbb ia arra, ho11 elvben, a khl~tdMI megfeletrrMdeúH. A kliwirü\hetni. ., )\•l)'ar Am.erikiban nem u.iveiln lltjik uoUt, • toaa.1.g nemclllk 1111jAl maginak, 
~=:~~~;:!,~:e::~eae~~:t'. =k:~~!~:e~::!~l ;~:: :~:.': ,t° l!pkeikkel ia vagy ro.lEindulatot, vagy tudatl1nli1~ =~l.5Zl!':~i1:~1:!rr:l:k el!~ Ó-HAZAJ JOGOGYEK 
iret "1'6.llaljon. k'-'c eoha aem ·ro,;. hfiloiaúnl --o-- •ifyiaatoa b,nyh& ntia. tOr meg A Maoar Btn,in Otthon 6h&r.a1 jo,Ugyt irodljit 
~ ::::~u: ~:!, S::!"~:~~ :.tau~;~i:.C~;,:i~::;: A N~FOOF.S SEVILLÁBAN !!;1!~~~-b~!.~é~,,.110:~ :Tn1c6~;:~:-nko=v=::.=6,.~= 
fn:HU:cl bir6 unerikai ember, ti.- ballgat.til 111e1 1111 fogadt&lr. el és 11'Y tenn&i:eteeen a ipanyol vérmf~kletO Mexlcoban tvtte dolg,otó bhlyúaokat is óva- tenllttebn. BArmil1en KIHOZATALI va,y OHAZAI 
lltja u antut kövcte!Wnek le- dönt.6nek. Euk a Y61emények • 1-, valOd~ nemzeti Unnep a ~ikaviadal. Nem va~atnl s&ép ée toedgra ú elllvigybatoaligra JOGűGYEKBEN a teatvérek rendelkeúeére illunk. 
hctetlena6g6t h arra fogja riv~.n- u:erveutek legiao1ú6t &i .i mo11- lelket emel6 lltviny u11an, amikor a vérleteklr fehzratott bika uoklatja. 
nJ Oket, hogy elfog&dhat6bb Ea a khúg gyengitúét dloi:aik Cllu· «'IYtnia ut.An &U f•I a uerencaétlen, bekötött azemü lovakat. Ai A nlenuJ tanfolyamok tanárai, 
mi• 16 1 nl!flll!!ttk. '1tal teljff.ithe• pú. A munkúaig meghal!gitúi. tem valami nqyon el.ép dol~1 ho,y • lovak íelb&l!litott haa,t mint emliteltük, felkereaik .: 111• 
16 fel titeleket terjcauenek elll. nflklil ma en u 011et •egolda- tn"•kett6re au.lm4val tömik be, cn- néhiny Olt&ael bevarrjü: uobb plbeket 1111 minden magyar 
Hardiogtól v6r,j& 1 111egdltút n1 ne• tudja aenki aem.. & a iljdAlomt61örjön161~n1 p1rfikat meslnt a poro~dra blnyúa tll!llt't'ériink'jól caclebrik, 
a TI1'1 mindea r&iúben u.étu:ór- AI tfny, hon W11rren O. Bud- Un7uer:ltilt. De hit• apanyolok vérménékleta mtgldd.nJa az ha rúst.veai azon a tanfolyamon 
. tan H6 ma11arú1 ia. AI igu m,- ing t,5rtfflelmi ídllltbe11 kerult a ilyen terméuettl litdnyouqokat & tfY•kl'tt,5re eaY nfp blé- 6a alll'O' oktat.lat n,er u el-11 
Ha pénzt akar kiildeni 
Ha hajójegyet akar v~ 
Ha rí-hazai ügyét akarja ehtéztelni 
Ha az rí-hazai rokomit akarja mqkerenetni 
11•r 1lgy diadaln. jattatiait l'f'• Feb& llbba.. Emberfeletti nap ét italaldtani, mqviltoztatm sem lehet. 11egfly m.egadWban fii rnenlh-
mflilr: , mert. 110ha lgutal1nabbul feladatok 6llnak elOtte h u!y10 Obregon elnök il mea-je)ent a lerut6bbi bikaviadalon Mexl- btn. Ha aaJádját szeretné kihozatni, , 
&i rettenet.eaebben Yiglg nem 1ti lddfiletcaeo nag1 alllelmak, lwg1 co f6viroaiban, Emili to Putor a köztJ.rauts lezela{I blkavia• "Szerenese lel, uerencse le PORDULJON MTNDíO BOZZANK 
tottak egy .?l'$d.gon, mint• tria- ha meg111ja helyit, akkor a ..,a,ii dora éppen a keoelemdbtéat akarta a klfujt blkinak maa- Ilyen a binyiaz élete. Ei a m.ig)'ar · , • 
;:~~~k!~~!ttet,::~':.~~ ::;:«::!: :~":::!,::::!11.k~rill ~v~~:1!':~bT;n::rk e~~:!!:!~t! :=:~::~e::i: :::;':J;~!:-:,11 ::~lee,n :~~ Magyar Báayász Otthon 
uülllhu6nk:a:t. . . Ame.riU. minden polgira, Ame: nuatt kezdte jltsu.nl él mindenki f•l'1lt. Putor a karddal k&- kor felelllelilfU'IJea nelÍb mun- 1 RONA ÁRIIÁND. IIOll/llff 
1/po':~::t:!~:~,:~1~~~~~~e t-11~:j:~ 
1:!:~=~;:'!'. ~1:ne:S~!':.:~~u::~es!:1ov~ v~ ~~ :~ 11.,t!~~~,e~:~!~iutoa kftuer u 5 75 Wf 10th ST., NE W YOU:, N, Y. 
lik• le~6ZOtt n@mutck Harding. megfelelllen & c6Jra..,uetlle11 old. mer-a keoelem dOíéat a blkinak, amely idll1'0zben kezdett mir gonrlolji meg, ho~y 111it
1 
ttu, mer! • =============== 
tói. Ha ~~ 114 pontot Unylea-esen ja. meg ei:ebt a nagy k!rdEaeket ma,iéhoi: téml kö 11nyelmii cee!ekedfl!tvel ncm- 1 
vh:rt.heJ tJAk. akkor legal,bb II fii munkij,ban maga megeu fjji;- Annyi blzonyoa, ho1Y Paator ezzel a t.etüvel a viláa Jerelall e&ak eaj,t madnak. hanem iok MJElLOTT MOSTANI LAKHELY1':H0L ELINDUL, 
t1 6P_"tavazb el~endelétévil togj6k ja talilni Amerika egfu l~kouA- blkavladon lett., mert ekkora hidlll'Vért mis IOha, qyetlen asY IIIÚ blnyiutatdrinek ia helyre-, • KtRJEN MINDIG ~Y.AsZ.!ELVJilNYT ! • 
maJd.megtadn1, 1top Erd.61,y, FeL gU. viador aem t.an111ltott a porondon, mint 6. boahatatlan bajokal okoabat. =•••••••••••••••••••-•••••••-••••••••= 





IIAffAll •ANr r 
Mit imak az olvasóink 
........ w.ro 
A kfrdu6 neve: 
Pontos chnc: 
...... Ala.111. 
Bax vagy hhsúin: 
MIT AKAR TUDNH 
•••••••■•••••••••• "A ~GYAROK ARUIIA.ZA'·••••••••••••••••■•• 
Pannoriia Magyar Könyvésház ! 
~...:.,; 208 EAST 86th STREEf 




'""'117- ker<lllledli ........ 
Óhazai Imakönyvek árjegyzéke 
TKLIEf!l .lMAKllNYV VA.IA&Zftl[" KATJl0LtKll80K il8 PROTEST.Ul'&OK QZAll,\RA • 
lmporUhlllk a mqJ ...... lepsel,I, Jmaldh,Yffltt. boa-. amikor _ _.,.. --a-,-~ =..~;r::~.;=-::~~~~=i ~"*:.;..:"~ ..,.,,.,_~, f111.,,.,_ b611<1k6abe:li, 1pm olOlb úOm. bpl:ial,6k, ha rtm<lelNllt. - Oua-
Q'or,rysok ~ DrJirat~ üzlct~k ngyclmébc! 
l 
~ .wsdle lecren lluola. Ea a hlnJetttl egyike' an• 
ad: a .,..._taak,, aalt ebNn a lapbut fopnk kibölnl, hogy nz olv8'1)kkal 
~ • ~ U&eribi olaj, a Mazola cl6nyeit. Gazdasszo. 
.,._D■C"tllaanteUel haaniJjü. 8ppeaamin:nde)jen azonnal rak-
Urn CJ eaca6 Muol&ol■Jat. mert nemcsd: a sair meglev6 vevók, de má• 
... .. ......, ~ foejik. 
Vevat UdU .... kik mepsoli.lü rir astil6földjtl.kön az els6 minő-
. .... Cllajak llaanilatit"a 'Muola olajat ldrilóan alkalmasnak itéli!t fúzb, 
dU.• aaM.tu'-lüüa. Da epuer meorób'J.lü a Masola olajat, suha-
- fopak aú olaja~-,..,. alrt, n.jat bumünL Es a Mazola véklénf~ 
ul la tMjü. hfD' ciak u olajért flaetaek, mert Ullerlkal gybtmány tc!tá! 
- ftutaa:- vu.ot. ... uillltial kilrlt.pt. 
Bs caak D6bhy ok Ulliért takar&m húlaau,ouyoll: Mazob olajat 
llaanA1aak. Leff_. tlWa&ln a aaprll-napra nagyobb 
kenalet. ldeWclUNn • okTetltaW &uWlll elepndii !lleny-




Yal aepWeed.-t, al ftlhatalmu:nk 
........ --
Tcwübl rialetekérl " felrlli-,-tWn ■-nal lrJon nac,kenake-
1111,.._fllJ'Jrleaeffenaene ...... 
00D PRODUCl9 JlUINJNO 00.MP.UY 
UIIMla7Pi...N•T_. 
- 1 








fa mk akktidWc. ~ .. , .. , ...... -"' t.iSl>I, --
k6pp<,I elWot.t k11'16neCI ..._, k'Pot Q-Jersr,,6klluet, ....el)' 
IUJlpt,,,n to,rlalJ• 
"Saját telepeinken termett" 
:!:'in":.~~:.c::rc..~::,::.~.::: 
e.,:,r nimbQ, oltott r6sMu~ -,uac. k~ rtblaU& • 
UIUes,·~bbop"<..SJiimliksll-~c., ~ ~
lrjon azomial az alábbi címre 
"t.elJ- 11'1(Jen kllldJLlk u sw1. '1're u616 aap k6pe,, "· 
~11„l<et.lllfliJH,tol&l""'IIJ' ... &felfflllJitl-1.k ...... 
KÁLLÁY BROTIIERS CO. 
P AINF5VIW:, OHIO 
A7.Ekö Ma,yar léziaub és Steapelö Gyár 
IXOTD' ...a tBld ~ _.. DnlTD 
HA m«r AKAR MEGTAl:ARITANI, 
UrJ• uoaaal u &n.k '"-t"-•- foin&a a lepjabNoll 1114Jel911t 
N~!~ ... fft,tla ... ,M!J"Ul .. y6-a&NtakJ'61., 
1'alaaiat dellll N NIJtem lle11.6kr6l. 
Elaörendü nagy IlerliDer gyapja kendők 
DuaI,ja $3.50 
~D.)1.0.-_.IOlr.. 
CHAS. K. GROSS 
«eztllUNKA Is ST8ll1'8IA GYÁROS 
8803 Buckeye Rd., Cleveland, O. 
KlknoUM t. llull: m.Ultl 
M-.•t11:oro1,,.M6_.._.. ftll~att:Ma-.tt-
..,_ .. u lttl ... llau IO ~ 11e klNrl,..._ ........ 
baoUrraJ.. O• tonlaUoa • ....__, 
ROTH lóZSEF éa FIÁ Bankltdzához. 
MeKEESPORTON, PA., 
,..i,11u~H .... ~-ld1Ja•-aan1SWM.ic. , 
:::.~E~-i=:'= ~- .. -a.a..ar....._...,...,.,_. .......... 
............................................................ , '-'==========-======all 
"AMER!elN 1INE-........... _ 
~l!f-!2.JP[~~P.lf !8mt1'ARA 
4  .. ............,.. • JUO'l'AJIOBaliQn.&. 
.. ~..,... ......... -""lók 
S. S. MONGOUA. lnclal Márcias 17-én 
S. S. MINNEIWIDA (aj) lnclal Márc. 31-én 
S. S. MANCHURIA. lnclal Április 14-én 
• lluma4 -J.~t!o~ ~,:~L.. lltalletHt. 
1 plllft,..11 -lp.Jtk ki 6111:et. - l'lmla.ljo11 ft11'UqOllltwn i 
• ti ..... l:i!&po11U tro,uJ&!loa: 
9BRO.~~~Wr&~YORK . 
RED ST AR LINE 
PHILADELPHIA es DANZIG KÖZÖTT 
HAMBURGON KERESZTOL 
AlesilJl~•t~ 
,!,l:::-.;-:=-, S. S. GOTHLAND 
1921 MÁRCWS 25-ffi INDUL 
• kil&r61„ t-111. -w.1■ 11taa1ut roe mWt.uJ. MW.&an .i-
llal1DU pro111..Uoll. Nea, ...siap. • J61 INl161t.tMrtt .w4.16t. 
X'97el111-. tHIIOtt ' I, 4 „ 1 411M b!IINII ~tOll. -
Ford11IJo11 telrllqwltANft a ~ l<k„,ut lroü,tt.boa; 
9 BROADWAY NEW YORK 
nc,.._.,.~Mqt~ 
MINDEN BÉBINEK KELl TEJ, 
~magyar auya no.tonból eziiJ'j&: 
"Bou nem tudta szoptatni &'YutnekiL Sokfl!Je 
á hlrttetl tejet pr6b!ll, de a kicsike eaiket lleJD. 
u.ett.., aaia' u on'c» elő nem ina a 
7.,cndu,4 
EAGLE BRAND 
( CONDENSED MILK) 
ami WjlNa aqfeltlt '8 olran könnyen •oJ( e•-'· 
h&a.alat.aujttUje". 




Hosvétra most kOldjOn pénzt haza 
POOKtlLD~ 
ugy dollúoi.ban, mint koroillbau. Mlnden reiJil: biiott 
p6nski!ldemánynll a ,im,ett ,h'6teli elieme"ény6t !I hét 
alatt beue.re.uük. Ma,yllf'Onúg minden nagyobb bankjbal 
Y&n iiaaekittetkfmk. 
HAJóJEGYEIC 
minden vona1ra. AI u~oa eribége8 okmányokat itt & 
odút ia 11onan beuerudk. 
HOZZÁTARTOZÓIT KlllOZATJUK 
minden Wl&kad&a nélkil.1. 
TANÁCSOT 
minden 1il'Y_ben dijm&nw.en,.c)Wlk. 
F. Wm. GERTZEN CO. Inc. 
Foreian Dept. e. 
70 WE8T STREET. NEW YORK. N. Y. 
1---·--1 




Magyar bányászok ! 
hilll óta nllllell ftffllli: . ... t ii: 
Ota-1.,ulall 111 hu.e.•11:tt. 
..... j6 ........... ..u, 






VlrsWai Hotel „ f'ool ROOlll-
ot l.opabu .i&dWll 61 t. 
WALDO HOTD.-t 
Cbarlmon. W. VL•ban 
mCTettem • 
.._Ml ..,_d••tt boltit 




CIIAKLIIBTON, W. Va. 
